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บทคดัย่อ 
  การศึกษาครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนีÊ   1) เพืÉอศึกษาสมรรถนะหลกัของครู  โรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  จังหวดันนทบุรี  2) เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จงัหวดันนทบุรี  3) เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะ
หลกัของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จังหวดั
นนทบุรี  4) เพืÉอศึกษาค่านํÊ าหนักความสําคัญของสมรรถนะหลักของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัÊนพืÊนฐานจังหวดันนทบุรี  โดยกลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่  ครูสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานจังหวดันนทบุรี ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 346 คน เครืÉองมือทีÉใชใ้น
การวิจยัคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วดัสมรรถนะหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ใน
การปฏิบติังาน  การบริการทีÉดี  การพฒันาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม และการยึดมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  มีค่าความเชืÉอมั Éน  .76 , .85, .80 , .90 , .86  ตามลาํดบั  และวดัประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก   ดา้นการปรับตวั  และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  มีค่าความ
เชืÉอมั Éน  .70 , .91, .78 , .62  ตามลาํดบั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีÉย  ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR)  และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression Analysis : MR)   
ผลการวิจัยพบว่า 
                 1. สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
จงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากในสมรรถนะการทาํงาน
เป็นทีม การบริการทีÉดี การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน และการพฒันาตนเอง ตามลาํดบั ส่วนการยึดมั Éนใน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมากทีÉสุด 
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
ทศันคติทางบวก  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นการปรับตวั และดา้นผลผลิต ตามลาํดบั 
 3. สมรรถนะหลกัของครู  ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน การบริการทีÉดี  การพฒันาตนเอง  
การทาํงานเป็นทีมและการยดึมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู กบัประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแ้ก่ ดา้น
ผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก   ดา้นการปรับตวั  และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าวิลค์แลมป์ดา ( ) เท่ากบั .420  และค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์
พหุคูณระหว่างสมรรถนะหลกัของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลผลิต ดา้นการพฒันา
ทศันคติทางบวก ดา้นการปรับตวั และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีค่าเท่ากบั .438, .431, .387 และ .363 
ตามลาํดบั ซึÉ งมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
                    4.  ค่านํÊ าหนกัความสาํคญัของสมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  พบดงันีÊ  
  4.1 สมรรถนะหลักของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านผลผลิตในทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สูงทีÉสุด ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง และมีค่านํÊ าหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั.219 
รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน และการทาํงานเป็นทีมมีค่านํÊ าหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั 
.208  และ.134 ตามลาํดบั ส่วนดา้นการบริการทีÉดี และการยึดมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ดา้นผลผลิต โดยตวัแปรสมรรถนะหลกัของครูสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ของประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นผลผลิต ไดร้้อยละ 19.2  
                           4.2 สมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก ใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สูงทีÉสุด ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีมมีค่านํÊ าหนักความสําคญัมาตรฐาน
เท่ากบั.279 รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังานมีค่านํÊ าหนกัความสาํคญัมาตรฐานเท่ากบั .260 ส่วน การ
บริการทีÉดี การพฒันาตนเอง และการยึดมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก โดยตวัแปรสมรรถนะหลกัของครู  สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ของประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก ไดร้้อยละ 18.6 
                           4.3 สมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการปรับตวั ในทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีม มีค่านํÊ าหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั.123 ส่วน การมุ่ง
ผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน การบริการทีÉดี การพฒันาตนเอง และการยึดมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการปรับตวั โดยสมรรถนะหลกัของครูสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการปรับตวั ไดร้้อยละ 15.0  
                           4.4 สมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา
ในทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สูงทีÉสุดไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังานมีค่านํÊ าหนัก
ความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั.184 รองลงมาคือ การทาํงานเป็นทีม มีค่านํÊ าหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั .133 
ส่วนการบริการทีÉดี  การพัฒนาตนเอง และการยึดมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา โดยตวัแปรสมรรถนะหลกัของครูสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถใน การแกปั้ญหาไดร้้อยละ 13.2 
คาํสําคญั : สมรรถนะหลกัของครู  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
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Abstract 
  This study had the following objectives: 1) To study teacher core competencies in primary schools 
under the Office of Basic Education Commission Changwat Nonthaburi, 2) To study school effectiveness of 
primary schools under the Office of Basic Education Commission Changwat Nonthaburi, 3) To study the 
relationships between teacher core competencies and school effectiveness of primary schools under the Office of 
Basic Education Commission Changwat Nonthaburi, 4) To study the beta weights of teacher core competencies 
affecting school effectiveness of primary schools under the Office of Basic Education Commission Changwat 
Nonthaburi. The samples consisted of 346 teachers in schools under the Office of Basic Education Commission 
District 1, academic year 2015. The instrument used in this study was a 5-level rating scale questionnaire. It 
assessed teachers’ 5 core competencies, i.e. Working achievement motivation, Service mind, Self-development, 
Team work, and Teacher’s ethics and integrity with the alpha reliabilities of .76, .85, .80, .90, .86 respectively; and 
assessed 4 aspects of school effectiveness, i.e. Productivity, Positive attitude development, Adaptability, and 
Problem solving ability with the alpha reliabilities of .70, .91, .78, .62 respectively. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) and Univariate Multiple 
Regression Analysis : MR).  
      The research results revealed as follows. 
  1. The teacher core competencies in primary schools under the Office of Basic Education Commission 
Changwat Nonthaburi as a whole was at the high level. When considered individual aspects it was found that the 
aspects at the high level were Team work, Service mind, Working achievement motivation, and Self-development 
respectively while the aspect of Teacher’s ethics and integrity was at the highest level.   
  2. The school effectiveness of primary schools under the Office of Basic Education Commission 
Changwat Nonthaburi as a whole was at the high level. When considered individual aspects it was found that 
every aspect was at the high level. They were Positive attitude development, Problem solving ability, Adaptability, 
and Productivity respectively. 
  3. The teacher core competencies, i.e. Working achievement motivation, Service mind, Self-
development, Team work, and Teacher’s ethics and integrity and the school effectiveness Productivity, Positive 
attitude development, Adaptability, and Problem solving ability were significantly correlated at .01 level with the 
value of Wilks' lambda (Λ) of .420. The multiple correlation coefficients between the teacher core competency 
variables and each aspect of school effectiveness, i.e. Productivity; Positive attitude development, Adaptability, 
and Problem solving ability were .438, .431, .387, and .363 respectively; the correlations were positive and 
significant at .01 level. 
  4. The beta weights of teacher core competencies affecting the school effectiveness were found as 
follows. 
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   4.1 The teacher core competencies affecting the school effectiveness in the aspect of Productivity 
positively at .05 level of significance were Self-development, Working achievement motivation, and Team work 
with the beta weights of .219, .208 and .134 respectively. The teacher core competency variables could together 
explain 19.2% of the variance of Productivity aspect of the school effectiveness. 
   4.2 The teacher core competencies affecting the school effectiveness in the aspect of Positive 
attitude development positively at .05 level of significance were Team work and Working achievement motivation 
with the beta weights of .279 and .260 respectively. The teacher core competencies could together explain 18.6% 
of the variance of Positive attitude development of the school effectiveness. 
   4.3 The teacher core competencies affected the school effectiveness in the aspect of Team work 
positively at .05 level of significance with the beta weight of .123. The teacher core competencies could together 
explain 15.0 % of the variance of Adaptability of the school effectiveness. 
   4.4 The  teacher core competencies affected the school effectiveness in the aspect of Problem 
solving ability positively at .05 level of significance including Working achievement motivation and Team work 
with the beta weights of .184 and .133 respectively. The teacher core competencies could together explain 13.2% 
of the variance of the Problem solving ability of the school effectiveness. 
Keyword :  Teacher Core Competencies ;  Effectiveness of Primary School  
 
บทนํา 
การส่งเสริมการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้มีทกัษะการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายหลกัของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึÉ งมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ทีÉจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ คือ ความสามารถในการสืÉอสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้ักษะ
ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีÉหลักสูตรกาํหนด โดยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริงตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั  การสร้างองค์ความรู้ การ
สร้างสรรคผ์ลงานทีÉมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ้ืÉน รวมทัÊงการเรียนรู้ทกัษะ  การอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืÉน[1] เพืÉอให้สอดคลอ้ง
กบัการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊน หลายองค์การจึงไดใ้ห้ความสําคญัและนาํแนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาใชใ้น
การเพิ Éมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากรเพืÉอใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์าร [2] 
สมรรถนะเป็นเครืÉองมือทีÉสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคลากรใน
องคก์าร [3] ครู คือ บุคลากรทางการศึกษาทีÉจะตอ้งอยูก่บัผูเ้รียนตลอดเวลา เพืÉอให้มีคุณภาพ มีความสามารถเหมาะ
กบัเป็นครูยคุใหม่ [4] สมรรถนะของครูอนัแสดงถึงความรู้ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะทีÉจาํเป็นของครู  ใน
การจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จได้ [5]  และปัจจัยทีÉมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลขององคก์ารมากทีÉสุดอยา่งหนึÉงกคื็อ ตอ้งมีผูน้าํสมรรถนะสูงรับผิดชอบการทาํงานต่างๆ จนประสบ
ความสาํเร็จดว้ยดี มีความสามารถ สติปัญญาดีและมีประสบการณ์ในการทาํงาน เพืÉอให้การทาํงานเป็นไปดว้ยความ
ราบรืÉน เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถว้น  [6]  โดยเฉพาะอย่างยิ Éง ปัจจุบนัมีความเคลืÉอนไหวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
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เกิดขึÊนแทบทั Éวทุกมุมโลก และพฒันาคนเพืÉอสามารถพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าทนัต่อการเปลีÉยนแปลงใน
ประชาคมโลกได ้ [7]   
สภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัในการศึกษาสมรรถนะหลกัของครูและประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จงัหวดันนทบุรีว่าเกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรู้เป็นอย่างไร และสมรรถนะหลักของครูส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนหรือไม่ จึงทาํการวิจัยเรืÉอง 
สมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน จังหวัดนนทบุรีเพืÉอเป็นแนวทางไปกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั มีดงันีÊ  
1.  เพืÉอศึกษาสมรรถนะหลกัของครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน จงัหวดันนทบุรี  
2.  เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
จงัหวดันนทบุรี  
3.  เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัของครูไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน  การ
บริการทีÉดี  การพัฒนาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม และการยึดมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแ้ก่ ดา้นผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก  ดา้นการปรับตวั  และความสามารถ
ในการแกปั้ญหา 
4. เพืÉอศึกษาค่านํÊ าหนกัความสําคญัของสมรรถนะหลกัของครูไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน  
การบริการทีÉดี  การพฒันาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม และการยดึมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ทีÉส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก   ดา้นการปรับตวั  และดา้น
ความสามารถในการแกปั้ญหา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง  
2. สร้างแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวิเคราะห์คาํนิยามเชิงปฏิบติัการ  
3. นาํแบบสอบถามทีÉสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนอผูเ้ชีÉยวชาญจาํนวน  5 ท่านเพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงตรง 
(Validity)  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามและตรงกบัประเดน็ทีÉตอ้งการวดั  แกไ้ขปรับปรุง 
4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้เพืÉอหาค่าความเชืÉอมั Éน (Reliability) โดยคาํนวณจากสูตรสัมประสิทธิÍ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) [9] 
5. นาํแบบสอบถามทีÉปรับปรุงแลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะหลกัของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากใน
สมรรถนะการทาํงานเป็นทีม การบริการทีÉดี การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน และการพฒันาตนเอง ตามลาํดบั 
ส่วนการยดึมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมากทีÉสุด 
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2.  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จังหวดั
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
ทศันคติทางบวก  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นการปรับตวั และดา้นผลผลิต ตามลาํดบั 
 3. สมรรถนะหลกัของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 โดยมีค่าวิลคแ์ลมป์ดา ( ) เท่ากบั .420  และค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างสมรรถนะหลกั
ของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละด้าน ไดแ้ก่ ด้านผลผลิต ด้านการพัฒนาทศันคติทางบวก ด้านการ
ปรับตวั และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีค่าเท่ากบั .438, .431, .387 และ .363 ตามลาํดบั ซึÉ งมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
          4.  การศึกษาสมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่ามี 3 สมรรถนะทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05 ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน การ
พฒันาตนเอง และการทาํงานเป็นทีม ส่วนการบริการทีÉดี และการยดึมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  สามารถอภิปรายผลประเดน็สาํคญัไดด้งันีÊ  
1. สมรรถนะหลกัของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
จงัหวดันนทบุรี  อยูใ่นระดบัมาก ทัÊงนีÊอาจเป็นเพราะครูตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ใหไ้ดผ้ลงานทีÉมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายทีÉโรงเรียนตอ้งการ ซึÉ งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของเชาวนี นาโควงศ์
[10]  พบว่าสมรรถนะการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีสมรรถนะดา้นการบริการทีÉดีอยู่ในระดบั
มาก 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นผลผลิต ดา้นการพัฒนาทศันคติทางบวก ดา้นการปรับตวั และด้าน
ความสามารถในการแกปั้ญหา อยู่ในระดบัมาก   ทัÊ งนีÊ เพราะโรงเรียนไดใ้ห้ความสําคญักบัการผลิตนักเรียนให้มี
คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้ซึÉ งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัวิภา เทียน
ขาว สิทธิพร นิยมศรีสมศกัดิÍ  และสมโภชน์ อเนกสุข [11]  พบว่า   ผลการปรับตวัของสถานศึกษา มีผลต่อทศันคติ
ของครูทีÉตอ้งเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมการสอน และผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทีÉเชืÉอมโยงกบัสภาพชีวิตจริงได ้
3. สมรรถนะหลกัของครูสัมพนัธก์บัประสิทธิผลของโรงเรียน ทัÊ งนีÊ เพราะสมรรถนะหลกัของครู เป็นตวั
ขบัเคลืÉอนทีÉจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนซึÉงมีความสาํคญัอยา่งยิ Éงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเทเรซา 
[12] ทีÉสรุปว่าสมรรถนะของครูช่วยพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียน 
4.สมรรถนะหลกัของครูทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่ามี 3 สมรรถนะทีÉส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05 ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน การ
พฒันาตนเอง และการทาํงานเป็นทีม ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะสมรรถนะหลกัของครูทัÊ งสามดา้นเป็นสมรรถนะทีÉสําคญั
โดยเฉพาะการมุ่งผลสัมฤทธิÍ ช่วยทาํใหง้านประสบผลสําเร็จ การพฒันาตนเองทาํให้ครูปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ อีก
ทัÊงการทาํงานเป็นทีมทาํใหร้ะดมความคิดมาปรับปรุงประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอลัเบิร์ต 
[13] ยทุธศกัดิÍ   ประเสริฐ [14]  ทีÉสรุปว่าสมรรถนะหลกัของครู โดยเฉพาะการทาํงานเป็นทีมช่วยทาํให้งานประสบ
ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.1 จากผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกัทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนคือ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ใน
การปฏิบติังาน การพฒันาตนเอง และการทาํงานเป็นทีม ควรจะพฒันาสมรรถนะทัÊง  3 สมรรถนะนีÊ ให้โดดเด่น คือ
การพฒันาการทาํงานทีÉเป็นทีม ใหค้รูตระหนกัถึงความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม ใหมี้การช่วยเหลือซึÉ งกนัและกนั  
ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองและควรตัÊ งเป้าของผลสัมฤทธิÍ  เพืÉอประสิทธิผลของโรงเรียน ถ้าสมรรถนะหลกัทัÊ ง 3 
สมรรถนะนีÊถูกพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้มากขึÊน ประสิทธิผลทัÊง 4 ดา้นก็จะไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ ÉงขึÊน 
1.2 สาํหรับสมรรถนะการบริการทีÉดี และการยดึมั Éนในจริยธรรมและจรรยาบรรณของครู ทีÉไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในผลงานวิจยัฉบบันีÊ  ผูว้ิจยัเห็นว่า    สมรรถนะทัÊง 2 สมรรถนะนีÊ อาจจะเป็นตวัแปรทีÉช่วย
ส่งเสริมใหส้มรรถนะทัÊง 3 สมรรถนะไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิÍ ในการปฏิบติังาน  การพฒันาตนเอง และการทาํงาน
เป็นทีม ควรปรับปรุงใหเ้หมาะสม  เพืÉอใหมี้ความเป็นเลิศมากยิ ÉงขึÊน  
2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัครัÊ งต่อไป 
     2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรทีÉ เกีÉยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนในลักษณะของการศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling : SEM)  
     2.2 ควรมีการศึกษาคุณภาพของเครืÉองมือทีÉใชว้ดัปัจจัยสมรรถนะหลกัของครูทีÉมีต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA: Confirmatory Factor Analysis) เพืÉอตรวจสอบคุณภาพของ
เครืÉองมือว่าวดัไดต้รงตามทฤษฎีและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
     2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเกีÉยวกบัตวัแปรอืÉน ทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานเพืÉอจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  
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